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Tujuan penulisan skripsi ini adalah membangun aplikasi E-marketing dalam bentuk 
perancangan website untuk mendukung pemasaran produk dan layanan dari perusahaan. 
Manfaat yang dapat dicapai adalah meningkatkan daya saing terhadap perusahaan sejenis 
yang mungkin belum menggunakan fasilitas internet sebagai media pemasarannya. 
Metodologi yang digunakan yaitu metode pengumpulan informasi dengan melakukan 
wawancara, metode Analisa “7 Tahap Pengembangan E-Marketing” yang dijabarkan ke 
berbagai bagian, antara lain menentukan peluang pasar, merumuskan strategi marketing, 
merancang pengalaman pelanggan, membuat interface pelanggan, merancang program 
marketing, meningkatkan informasi pelanggan melalui teknologi, evaluasi program 
marketing. Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu analisa peluang pasar yang 
memiliki hasil-hasil seperti menentukan segmentasi dan customer decision mapping process 
yang bermanfaat pada saat menentukan fitur dalam aplikasi E-marketing. Analisa strategi 
pemasaran menghasilkan strategi pemasaran dan tujuan pemasaran. Desain faktor 
pengalaman konsumen berdasarkan segmentasi dan customer decision mapping process yang 
menghasilkan fitur-fitur seperti produk, profil, galeri, prosedur, dsb. Rangkaian interface 
konsumen berdasarkan analisa 7C. Desain program pemasaran menghasilkan Marketspace 
Matrix. Meningkatkan informasi pelanggan melalui teknologi menghasilkan analisa 
kebutuhan sistem. Evaluasi program pemasaran menghasilkan evaluasi terhadap teknologi, 
manfaat, dan tampilan. Simpulannya yaitu sebaiknya perusahaan menggunakan internet 
sebagai media pemasaran mereka dengan cara membuat sebuah website perusahaan, sehingga 
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